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El presente proyecto social tiene como objetivo llegar a una de las poblaciones  asignadas 
por el Programa Despertar Emprendedor de la Fundación María Luisa Moreno,  en este 
caso la población de Soacha del Municipio de Cundinamarca; este programa tiene por 
objetivo: “Desarrollar competencias humanas, sociales y las relacionadas con el 
emprendimiento, despertando la adaptación al entorno, la autonomía, recursividad en el 
sostenimiento personal y familiar mediante la consolidación de ideas y perfiles básicos 
de negocio”. Fundación María Luisa Moreno, Categoría Familias Productivas (publicado 
en Marzo de 2015).  
Para la Universidad de la Salle y para nosotros sus estudiantes dando alcance a la 
formación profesional recibida bajo las directrices del PEUL  en donde su misión es la de 
lograr en sus estudiantes una formación integral acompañada de la transformación e 
impacto  social,  se llegará a la población de Soacha Cundinamarca perteneciente a la 
Fundación María Luisa de Moreno.    Se realizarán Capacitaciones con el fin de lograr el 
desarrollo del espíritu emprendedor,  el de fortalecer y organizar las ideas de negocio de 
la población objetivo, con la ayuda del convenio de la Universidad de la Salle y la  
Fundación María Luisa Moreno y la intervención del CEDEF como organismo que 
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     1.  Titulo  Del Proyecto  
Plan de Negocio Estructura, Desarrollo y Sustento de las  Ideas de Negocio de la  
Población de Soacha perteneciente al Programa Despertar  Emprendedor de la  
Fundación Internacional María Luisa Moreno   
2.  Definición  
Esperamos intervenir a una de las poblaciones más desprotegidas y vulnerables como 
son las madres cabeza de hogar y todas aquellas personas que se encuentre con la 
necesidad y tengan la capacidad de hacer de la idea de negocio una forma apropiada y 
adecuada para el sustento y beneficio económico personal, de su familia y entorno.  
3. Marco Filosófico  
La Universidad De La Salle, considera que el ser humano es el centro de todas las 
decisiones y acciones del mundo contemporáneo, a pesar del culto y reverencia que se 
le han querido dar al mercado y a un crecimiento económico, como búsqueda de una 
profundización del capitalismo que ha llevado a privilegiar el hacer por el pensar, el tener 
por el ser, el innovar por el reflexionar.   
En este contexto, la Universidad De La Salle le apunta al Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable en cuanto éste “implica que el respeto y la defensa de la dignidad 
de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto 
para las presentes como futuras generaciones” (Proyecto Educativo  
Universitario Lasallista –PEUL- 4.4)    
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Para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, el término proyección, 
trasciende en su significado al de extensión, porque integra el conocimiento 
(característica fundamental de este último) con la intencionalidad transformadora de la 
formación Lasallista, cuando dentro de sus prioridades está la opción por los más 
empobrecidos y cuya acción concreta se presenta en la democratización del 
conocimiento, a partir de la lectura de una realidad contextual en cada uno de sus 
proyectos de intervención comunitario o institucional, tal como se expresa en el 
documento institucional “PEUL- 4.5 democratización del conocimiento”.  
El Programa de Proyección Social de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables, fundamenta su quehacer en el Enfoque Formativo Lasallista -EFL-, el cual se 
entiende como una propuesta de mediación educativa de la Universidad De La Salle, 
orientado a que cada estudiante cultive su sensibilidad social tanto, personal como 
profesional y dentro de la óptica de una opción preferencial por los empobrecidos y por 
todos los seres humanos que viven en la frontera de la deshumanización.   
  
        
  
4. Planteamiento  Del Problema   
Soacha, municipio de Cundinamarca con más de 500.000 habitantes que viven en 300 
barrios colindantes de Bogotá, ha sido foco de problemas centrados en la seguridad y en 
la violación sistemática de derechos humanos sobre la población, desde hace algunos 
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años. Este círculo en el que se desarrollan ambas caras de la situación que viven los 
habitantes de Soacha tiene una afectación especial en la población joven y en 
consecuencia de esto con el paso del tiempo a población adulta.  
Los jóvenes víctimas y los jóvenes victimarios, sin que esto signifique que la población 
entera de jóvenes caiga en alguna de estas dos categorías, termina siendo el resultado de 
una causa común: la falta de oportunidades. Este problema, enmarcado en un espectro 
amplio dentro del desarrollo social y de política pública, hace que la población caiga en 
un limbo del cual al parecer parece imposible salir.  
Existe una crisis de educación en Soacha debido a la migración, esta realidad se constata 
en la persistencia del desplazamiento forzado de población que se convirtió, en el último 
lustro, en una constante migratoria cuya ocurrencia da cuenta de la fragmentación de la 
sociedad en desarrollo de un proceso traumático de desarraigos y rupturas que vulnera 
el tejido social del país. Desde 1992 la Consultoría para los  
Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES adelanta un seguimiento sistemático 
y un proceso de investigación y análisis continuo a las migraciones forzadas de miles de 
personas obligadas a huir en medio de las hostilidades y el miedo.  
A través del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos 
Humanos SISDES se han mantenido visibles las circunstancias que rodean estas 
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migraciones, su causalidad centrada en el conflicto armado, sus características sociales, 
de género, generación, étnicas y regionales, las consecuencias socio demográficas, 
políticas y económicas, las respuestas institucionales, sociales y gubernamentales y su 
gran incidencia en la configuración de una crisis humanitaria. Conscientes del profundo 
impacto que estos ciclos migratorios no voluntarios provocan en los niños, niñas y 
adolescentes y constituye una memoria reciente de la evolución del desplazamiento 
forzado en el marco de la guerra interna en Colombia.  
Colombia está enfrascada hoy en una guerra cuya resolución por medios de negociación 
y diálogo enfrenta grandes obstáculos, a nombre de los cuales hoy se ensaya de nuevo 
una reestructuración que pone el énfasis en las  
variables militares. El recrudecimiento, expansión e intensificación de la confrontación 
armada; los cambios en las estrategias de la insurgencia y de los grupos paramilitares; 
la Crisis Humanitaria y de Derechos Humanos y la “salida militar” en la cual insiste el 
gobierno integran un escenario de inquietudes y profundas preocupaciones.  
Por esta vía se configura hoy en Colombia una Crisis Humanitaria y de Derechos 
Humanos que ya suscita la preocupación internacional, toda vez que millones de 
habitantes en zonas rurales y urbanas se debaten entre:  
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* Las múltiples agresiones a personas, familias, comunidades y sectores sociales 
por parte de los diversos actores de la guerra y de las otras tantas violencias que saturan 
los espacios de la vida individual y colectiva.  
* La desprotección a la que se ven sometidas personas, familias, comunidades y 
amplios sectores sociales.  
* La desatención o precaria atención a las víctimas por parte del Estado colombiano 
como obligado principal de la vigencia y realización de los derechos humanos.  
* Los obstáculos, ataques, amenazas y atentados en contra de quienes realizan 
acciones humanitarias, de protección o labores de acompañamiento a las comunidades 
en riesgo o inminencia de desplazamiento, o de otras vulneraciones de derechos 
fundamentales.  
* Los bloqueos o sitios a comunidades para impedir su libre movilización, 
abastecimiento o búsqueda de protección o apoyo humanitario, lo que constituye un 
severo menoscabo, o en algunos casos la imposibilidad real de solicitar, prestar o recibir 
ayuda humanitaria.  
* La desinformación de las dimensiones de esta crisis humanitaria que en muchos 
casos obedece a la imposibilidad de acceder a los lugares de ocurrencia de los hechos o 
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al contacto directo con las víctimas, el silencio de éstas o sus familiares por temor a 
nuevas agresiones, y por último, el desinterés o la decisión de no dar a conocer la 
situación por parte de algunas entidades o medios de comunicación.  
* Los altísimos niveles de impunidad que perpetúan los espirales de violencia, 
agresiones, despojo y destierro cerrando así las posibilidades de lograr esclarecer los 
hechos, adelantar la investigación y sanción de las personas responsables y el 
resarcimiento moral y material de las y los afectados.  
* La progresiva desintegración del tejido social. La crisis antes descrita 
desestructura unidades familiares, comunidades y procesos comunitarios y sociales 
largamente construidos. Se altera profundamente la composición, funcionamiento, 
objetivos y permanencia de sus redes sociales: de aprovisionamiento y sostenimiento 
alimentario; de ingresos, de gobierno propio, de control social interno, de control 
cultural y territorial, de socialización, de solidaridad, de comunicación y de apoyo 
recíproco.  
* El deterioro creciente en el nivel de vida de cada vez más personas y grupos 
sociales en el país. El desplazamiento forzado, el despojo y las pérdidas materiales y 
simbólicas que implican las vulneraciones de los DDHH y las infracciones al DIH (entre 
ellas el desplazamiento forzado) aceleran los procesos de empobrecimiento exclusión, 
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desigualdad, e incrementan los Índices de Subdesarrollo Humano (Esperanza de vida al 
nacer, alfabetización de adultos.  
Debido a la crisis interna del País, al municipio de Soacha llegan muchas personas y en 
la historia de la educación en Soacha este ha sido el lugar en que aquellas personas que 
llegan desplazadas vienen en busca de un mejor vivir, de un ambiente digno y una 
educación adecuada, pero muchos colegios del municipio no pueden iniciar labores 
académicas debido a que no cumplen con el indicador de calidad exigido por el 
Ministerio de Educación, por lo que una cantidad alarmante de estudiantes anualmente 
quedan sin cupo.  
A esto se le suma la crisis de seguridad uno de los temas que más preocupa en Bogotá 
es el tema de la seguridad en Soacha, sobre todo en barrios limítrofes como Altos de  
Cazuca, La inseguridad en Soacha es una de las consecuencias de la migración de 
personas. Todos los que llegan, llegan a ocupar un apartamento de 36 o 42 metros 
cuadrados, pero sin ninguna esperanza en transporte, educación, empleo, salud. Por lo 
tanto, y sin ánimo de justificar a varios de ellos, no tienen otra salida que la 
delincuencia”.  
El panorama es desalentador, la crisis humanitaria y otros factores como los embarazos 
a temprana edad, siendo este último uno de los principales problemas que aqueja a la 
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juventud del municipio de Soacha, el embarazo a temprana edad, el cual, según la 
asesora de salud sexual de Naciones Unidas, Mary Luz Mejía, “alrededor de un 80% de 
los embarazos de los adolescentes son no deseados, generando que las madres jóvenes 
abandonen sus estudios por cumplir con sus nuevas obligaciones que ahora incluyen un 
nuevo niño  
indefenso que las necesita. Para evidenciar esta problemática, se ven los resultados de 
la encuesta de Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: Situación de las mujeres 
desplazas, realizada por la Asociación Pro bienestar de la Familia Colombiana 
(Profamilia), en la que “se captaron en Colombia 2.379 mujeres en condición de 
desplazamiento forzado, entre los 13 y los 49 años. Un número de 478 de estas mujeres 
se entrevistaron en el municipio de Soacha, uno de los centros receptores de población 
desplazada de mayor magnitud.  
La educación en Soacha se visualiza más como una estrategia politiquera y electoral, 
que como estrategia para la transformación e integración de nuestra sociedad, tanto para 
la generación de riqueza y la superación de la pobreza individual y colectiva, como para 
descubrir y desarrollar el goce y disfrute de una existencia libre y responsable.  
Debido a la falta de voluntad política de nuestros gobernantes para pensar en brindar 
una educación de la más alta calidad, tanto en los aspectos técnicos y científicos como 
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en aquellos otros relativos al cuerpo, las artes y las humanidades, derecho esencial de 
cualquier ciudadano con sentido de pertenencia y pertinencia, que deseen beneficiarse 
del servicio de la educación del municipio.  
El desempleo, como principal factor de vulnerabilidad en la comunidad, se evidencia 
como un limitante para la visibilización, por parte de las mujeres, de una posible salida 
de su estado de pobreza. De 14 mujeres cabeza de hogar que fueron encuestadas, se 
encontró que más del 78% carece de un empleo, pero no por la falta de interés si no por 
la falta de educación, la cual es la razón más reiterativa que ellas exponen al responder 
a este tema.  
Los ingresos para estas mujeres que se encuentran en situación de desempleo provienen 
de sus padres, suegros o del programa Estatal de Familias en Acción, lo cual genera una 
tranquilidad en ellas en cuanto a la satisfacción de la alimentación en sus hogares y 
potencia las relaciones de familias extensas, que son la primera red que las mujeres 
encuentran cuando se quedan solas con sus hijos. No obstante, en ocasiones, a lo largo 
del tiempo esto se convierte en un arma de control social para estas mujeres que no 
tienen ingresos económicos propios.  
Sin embargo, pese a que estas problemáticas hacen parte de la vida cotidiana de cada 
vez más personas, comunidades y sectores, con impactos cada vez más profundos, 
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intensos y duraderos; paradójicamente pareciera que hacen parte de las “pertenencias” 
exclusivas y excluyentes de algunas personas y organizaciones. La estrategia de quienes 
así se posicionan consiste en ampliar la brecha entre quienes “poseen” la información o 
las “claves de desciframiento” y quienes no pueden acceder a ellas.  




5. Formulación  Del Problema  
La educación posibilita al ser humano en el desarrollo y potencializa sus capacidades, 
físicas, intelectuales, psicológicas, sociales entre otras.  
¿Cómo la comunidad del municipio de Soacha Cundinamarca perteneciente al Programa 
Despertar Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, en 
consenso con la Universidad de la Salle, pueden lograr formarse en cómo estructurar, 
desarrollar y sustentar sus ideas de negocio a través de la capacitación en administración 
y contabilidad?  
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6.  Informe Diagnóstico  
 En el presente trabajo nos propondremos capacitar a la población del municipio 
de Soacha, perteneciente al departamento de Cundinamarca, para mejorar sus 
condiciones de vida a través del programa despertar emprendedor  que lleve a la 
planeación de su propio negocio.  
Un negocio significa algo más que tener un sustento diario. Significa también 
disponer de una estabilidad y crecimiento económico, factores apropiados para una mejor 
calidad de vida. De esta forma ayuda a satisfacer sus necesidades de vivienda, salud y 
educación, donde sea posible el desarrollo familiar y personal.  
En la actualidad en el municipio de Soacha  el incremento de la población es 
superior al incremento de número de empleos y el rechazo laboral causado por la falta de 
capacitación de la población hace que los hogares del municipio posean algún tipo de 
déficit de ingresos económicos.,  
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6.1.  Objetivo:   
Capacitar a la población de Soacha perteneciente al programa Despertar 
Emprendedor de la Fundación María Luisa de Moreno en la elaboración, desarrollo y 
estructura de un Plan de Negocio, basado en todas las herramientas del conocimiento 
de las áreas de Administración de Empresas y Contaduría Pública.  
  
6.2  Alcance:.  
  
La Capacitación se desarrollará en la Población de Soacha en la Comunidad intervenida 
a través del Programa Despertar Emprendedor de la Fundación María Luisa de Moreno, 
mujeres y hombres en busca de conocimiento con el fin de cimentar las bases para 
consolidar la idea de negocio a través de la estructura formal de un plan de negocio.   
El desarrollo de este proyecto se realiza con el fin de dar alcance a los 
conocimientos adquiridos en la  elaboración, estructura y desarrollo de un 
Plan de Negocio, y ello a su vez nos conlleva a tener un acercamiento a 
todas las herramientas que existen cómo mercadeo (marketing), Modelo 
Canvas, para  llevar con éxito un producto al mercado, aplicándolos de la 
forma más efectiva, con eficacia y eficiencia, para lograr así acreditar estas 
teorías que sustentan que a través de un plan de negocio  se puede lograr 
fortalecer y forjar las ideas de negocio con el fin de conseguir un mejor 
sustento y desarrollar el despertar emprendedor de la población a  
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intervenir.   
El plan de negocio debe ayudar a encontrar  la oportunidad de  
desarrollar, estructurar, y forjar la idea negocio.   
  
7.    Macro variables.  
7.1  Biofísicas del Territorio.   
  
Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos que presenta un 
mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca hidrográfica a la cual pertenece 
este municipio (cuenca alta del río Bogotá y subcuenca del río Soacha), viene siendo 
sometida a un grave y progresivo deterioro ambiental que hace necesario y urgente 
reconsiderar el manejo actual que se le está dando.  
Según el plan de desarrollo municipal de Soacha 2008 – 2011 (p. 8): “El municipio de 
Soacha se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá. Está ubicado a 18 Km al sur oriente de 
Bogotá D.C., limitando por el Norte con los municipios de Boyacá y Mosquera, por el Este con 
Bogotá D.C., por el Sur con Sibaté y Pasca y por el Oeste con Granada y San Antonio del  
Tequendama”.   
  
Esta ubicación hace de este municipio un lugar estratégico en términos de 
ubicación territorial. Su cercanía con Bogotá y su conexión con una de las 
principales carreteras del país lo han hecho un municipio de amplio transito y 
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posibilidad de vivienda para los bogotanos. Además su desarrollo se ha 
fundamentado en la industria, minería y comercio por sus cualidades naturales y 
por su amplia oferta de bienes y servicios  
.   
La fundación cultural rayuela (2006, p.49) agrega a esto:  
   
Administrativamente el municipio de Soacha está dividido en seis comunas y dos 
corregimientos rurales. La comuna cuatro es un asentamiento urbano levantado sobre la ladera 
de dos cerros, cuyas entrañas son diariamente devoradas por la maquinaria de empresas 
dedicadas a la extracción de materiales para la construcción, en cuyas bases se aprecian los 
despojos de un antiguo embalse que surtía de agua a Bogotá: el “Embalse Terreros”. Tomado de 
Tesis Trabajo Social de La Universidad de la Salle.   Violencia Política y Memoria Histórica en  
Soacha (2012 P, 22 )  
  
La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que transciende los límites y las 
competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, Bojacá, 
Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que colinda con el 
páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque Chicaque.  
  
Soacha es el municipio que tiene la mayor población de la cuenca, representa el 26,8 % 
del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá con el 10.3 % y Facatativa con el 9.6 %. 
Soacha y Zipaquirá presentan el número de habitantes significativamente mayor dentro 
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del conjunto de los municipios sabaneros, lo que muestra su importancia y peso dentro 
de los procesos de urbanización del territorio.  
De los cinco municipios de la cuenca más urbanizados solo Soacha y Madrid están 
en el primer grupo de municipios cercanos a Bogotá.  
Los tres municipios con mayor extensión territorial dedicada a uso urbano son en 
su orden Soacha con 19 kilómetros cuadrados, Zipaquirá con 15 kilómetros cuadrados y 
Facatativá con 10 kilómetros cuadrados.  
El clima presenta una temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC 
y mínima de 8ºC). Una precipitación media anual de 698 mm. Con una distribución de 
lluvias en dos periodo definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se presenta una época 
con alto riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de Enero.  
Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del 
Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se hace 
necesaria su protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos nacederos 
y quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el Municipio de Soacha y 
Municipios aledaños.  
Hay diversidad de ecosistemas y en su mayoría intervenidos por la mano del hombre.  
Las altitudes oscilan entre 2.400 m.s.n.m. hasta cerca de los 3.900 ubicados en las 
zonas del Tequendama, sabana y páramo.  
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7.2  Socioeconómicas.   
La población afecta la dimensión económica y viceversa en la precaria oferta laboral 
en  Municipio para la población, esto apoyado en el censo de 2003 que reporta una tasa 
de desempleo del 15.6 pero que puede ser mayor se tuviese en cuenta el subempleo. En 
la encuesta SISBEN las personas que se declaran desempleadas es del 25 % según en 
gran parte debido a la estructura productiva del municipio en términos de transición  de la 
vocación productiva del municipio de industrial de la década de los años 50 hasta 80, a 
la de Servicios en los 90, la calificación de la mano de obra, requerida (técnica o superior), 
riesgo para nuevas inversiones por inseguridad jurídica (revisión y ajustes POT), el bajo 
consumo interno y la baja competitividad de la producción local.    
La Oferta laboral en 1990 en su mayoría era absorbida por el sector industrial con 
mano de obra intensiva, la industria participaba en la actividad económica municipal en 
11.6% de los establecimientos, el comercio 52,6%, servicios 35.8%. Su importancia de la 
industria radicaba en que la mano de obra la absorbía por este sector era 46.8% el 
comercio 21.8% y los servicio 31.3. el personal ocupado por  sectores fue: 16.70 
empleados por unidad industrial, 1.72 por unidad de comercio y 3.62 por unidad de 
servicios y El porcentaje de población desempleada según el censo de 1993 era del 4.6 
% e índices menores hacia la década de los 70 y 80,   
En 1993 y a raíz de los primeros efectos del proceso aperturista, la población 
empleada por el sector industrial se redujo a 22.81%  en segundo plano en servicios  
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20.86  y el comercio 17.45%. Aumentando las “Actividades sin clasificar” del 31.81%. Con 
respecto a la población, 74.95 % eran empleados públicos y privados mientras el 25.5% 
trabajadores por cuenta propia, empleado domestico, sin información sobre la actividad, 
trabajador familiar sin remuneración   
La regulación y ocupación y uso del suelo para la actividad económica era regulada 
en la parte de la ubicación y construcción por la de la Gobernación y en licencias e 
impuestos  por el municipio y su actuar se circunscribía a la autorizar la accesibilidad a 
servicios públicos “alcantarillado natural río Bogotá y otras fuentes hídricas”, ubicación 
sobre ejes viales, lugares de extracción de materiales, y sobre todo a lugares de recurso 
humano abundante y a bajos costos.  
El diferencial de crecimiento de la población proveniente de los flujos migratorios, 
frente al crecimiento de la economía local, ha aumentado la oferta laboral y el nacimiento 
de economías de subsistencia en torno al comercio al detal y servicios poco calificados. 
En 1999 con relación a 1990 la industria en número de establecimientos vario 
positivamente en  46,7%, de 768 a 1127, el comercio de 3.478 a 6577 el 89.1% y los 
servicios de 2.372 a 3334 el 40.6%. Pero en términos de oferta laboral, la industria redujo 
de 12.833 a 8.179, en personal empleado el -36.3%, el comercio vario en 5.987 a 11.480  
aumento el 91.8% y servicios de 8.592 a 10.725 en 24.8%.  Mostrando un desplazamiento 
de la gran industria y aumento de pequeña y mediana industria.   
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En  1999, el municipio contaba con 1.127 establecimientos dedicados a la actividad 
industrial, con un promedio de 6.76 ocupados por empresa, el comercio y servicios 
sumados 9355 establecimientos ocupaban 2.19 personas por establecimiento. La 
industria absorbe el 26.29 % de la mano de obra, el comercio y los servicios el 73.71%. 
la mano de obra local en conjunto equivale al 77.47 % del total. La industria ocupa 65.39% 
en mano de obra local, el comercio y servicios ocupan 81.78% de mano de obra local. La 
industria gran oferente de mano de obra restringe la contratación de habitantes del 
municipio por la baja calificación de la mano de obra.  
Con la creación de la secretaria de Planeación  y posteriormente con la ley 9/89 se 
crean las herramientas para ejercer control del asentamiento del la industria y el comercio 
en el municipio. Se comienza a evidenciar el conflicto entre el crecimiento urbano y las 
zonas de actividad económica, dirimidos por las autoridades correspondientes. Luego con 
el acuerdo 046 de 2000 se aprueba el POT del municipio el cual en algunos aspectos 
contribuye al desarrollo armónico pero en otras genera mayor confusión y se encuentra 
in curso en investigaciones, demandas y cuestionado por sectores industriales, 
constructores y urbanizadores, medio ambientales, lo que ha generado inseguridad 
jurídica sobre todo con la industria asentada y el riesgo que manifiestan para nuevas 
inversiones.  Esto desestimulando al sector real de la economía municipal este periodo 
marcado por la muy regulares relaciones entre el sector económico y la administración 
municipal  
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Según datos censales 2003 la informalidad laboral, se ha incrementado. El porcentaje 
de desempleo es de 45%. El 17.27% de la PEA labora en la industria, 8.27 en el comercio, 
23.04 en servicios y 37.71 en actividades no bien especificadas. En relación con 1999 se 
redujo aun mas la oferta laboral en la industria -9.02%, el crecimiento del comercio y 
servicios además de la variable “otras actividades no especificadas”. Abarca la 
informalidad, el subempleo y la temporalidad como fuentes de trabajo.   
la revisión y ajustes del POT que se encuentra por ejecutarse se presenta como 
alternativa que contribuiría al renacer económico del municipio aunado a la formulación 
de acciones de fomento y políticas de desarrollo económico local.  
En el 2004 de una muestra de 102 industrias encuestadas, contaban con 5.551 
empleados de los cuales 61.08% no eran residentes  y el 38.92 residentes. El 79.41 
requería personal calificado del los cuales 43% en áreas de ingeniería, 38% 
administrativas, 17% científicas, 2% investigación .Lo que muestra el desplazamiento de 
la mano de obra local poco calificada y la vinculación d personal proveniente de la región 
y en especial de Bogotá con niveles medios y altos en la preparación técnica y profesional, 
obligando a los residentes a laborar en actividades informales y de servicios poco 
calificados. Observando también efectos en los raizales técnicos y profesionales puesto 
que están obligados a desplazarse a otras ciudades en búsqueda de opciones laborales  
y la población no capacitada incrementa las estadísticas de desempleo e informalidad. 
Igualmente la falta de políticas y programas de fomento se evidencia en que el 64.70 de 
las industrias no conoce programas de fomento a ningún nivel, el 35.30 sí  conocen y 
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participan entre otros, los promovidos por la Cámara De Comercio De Bogotá, AINCA, 
ACOPI Y SENA.   
Vemos con preocupación, que en la visión de mediano plazo del sector industrial solo 
27.74% de las empresas contemplan la ampliación de las instalaciones y por ende de la 
mano de obra requerida.   
En contraste el 61% requiere como necesidad inmediata capital de trabajo como 
también el 53% requiere maquinaria y equipos, necesidades que para ellos son difíciles 
de solventar toda vez que el acceso al crédito y a los programas de fomento son muy 
escasos.  
En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción de los 
propietarios y/o administradores que 75.39% se consideran como microempresarios, 
5.55% como pequeña empresa, 6.63 como mediana empresa, 8.73 gran empresa y el 
3.96 no se ubica.  Esta percepción se ve muy ligada a que el 46% no tiene estructura 
administrativa y el 19.84 no relacionan  estados financieros. En términos de población, de 
los 1003 empleados que reportaron estos establecimientos, 509 son residentes en el 
municipio es decir el 50.74%. Solo 42% de los establecimientos comerciales requieren 
personal calificado  en área a fines.   
En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios 
especializados: como los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga, 
mantenimiento de equipos de computación y automotrices, en los cuales a excepción de 
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los servicios de mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 72% de no residentes 
en municipio y corresponden a propietarios igualmente no residentes.  
Servicios corrientes como: restaurantes, salas de belleza, servicios de venta y alquiler 
de telefonía e Internet, alquiler de videojuegos, etc. En el 93% son mano de obra local y 
administrada por propietarios residentes en el municipio.  
En general los sectores económicos del municipio manifiestan entre sus 
observaciones como comunes denominadores: la inseguridad, la carencia  
infraestructura vial, el uso de espacio público por el comercio informal, el cobro del 
alumbrado público, y la falta de apoyo institucional.  
Lo anterior  se ve reflejado en diversos impactos en los términos de esta tensión, como 
el generalizado nivel de desempleo. Impacta de manera parcial la Baja productividad y 
competitividad de la economía local. De manera permanente se denota que la población 
en general mantiene un nivel de calidad de vida bajo.  
La continua rotación laboral, fortalece las actividades económicas temporales  y no 
permite que se consolide una actividad económica, ni que se especialice la mano de obra, 
y por último como impacto reversible es notorio que la  capacitación para la mano de obra 
debe estar orientada hacia vocación económica del municipio, la generación de valor 
agregado, en calidad, productividad y competitividad.  
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Pese a diversos esfuerzos realizado por el municipio y organizaciones y entidades de 
distinto orden, si no se interviene esta tensión se perderá la vocación productiva del 
municipio, evidenciado en que seguirá disminuyendo el ingreso per cápita de la población, 
persistiendo los bajos niveles de consumo que generan cierres de empresas ofertantes 
de trabajo, impactando así todas las dimensiones,  puesto que genera mayor 
dependencia del Estado para suplir necesidades básicas, la indebida utilización de 
recursos naturales para la subsistencia y  en consecuencia va en detrimento de la calidad 
de vida de la población.  
Es necesario para abordar la dimensión económica desde la perspectiva del Municipio 
contando con un Fortalecimiento institucional para la implementación de políticas de 
fomento y desarrollo económico, al igual que con un marco legal  en materia de 
ordenamiento territorial y de incentivos y beneficios y la concertación del sector público y 
privado para la promoción de la actividad económica hacia el fortalecimiento de la visión 
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7.3  Político-institucionales.:  
  
El alcalde de Soacha en la actualidad es el Señor Juan Carlos Nemocón, su programa 
de gobierno tiene como misión “ Bienestar de Todos y Todas” así lo expresa a través de 
su plan de desarrollo Municipal, en la alcaldía encontramos diferentes programas de 
Bienestar, mencionamos los siguientes:  
  
• Bienestar Social  
• Adulto Mayor  
• Discapacitados  
• Educación para todos y todas  
  
Su  visión: “El Plan de Desarrollo “Bienestar para Todos y Todas “, reúne las acciones de orden 
administrativo, social y económico que permita obtener en el 2015 una ciudad atractiva para vivir, 
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visitar y disfrutar, líder en el centro del País dadas sus condiciones educativas y de bienestar, con gente 
multicultural, emprendedora y comprometida con el progreso municipal, asegurando así la 
consolidación de un territorio gobernable, organizado, competitivo, sostenible y seguro”  
  
El alcalde de Soacha enfrenta varias problemáticas que se convierten de vital  
importancia y que deben ser foco para el desarrollo del municipio como son un 
crecimiento acelerado demográfico, violencia e inseguridad,  drogadicción, transporte y 
movilidad.  
  
En Soacha encontramos a su vez entidades descentralizadas que aportan a la 
formación y fomento del Deporte como lo es el Instituto de Recreación y Deporte, el cual 
tiene programas diseñados no sólo de recreación y fomento del deporte sino también de 
capacitación a madres comunitarias, líderes deportivos, creación de clubes deportivos, 
organización de eventos deportivos y de recreación por una Soacha Saludable  
  
Cómo órganos de control Soacha cuenta con Personería, Contraloría y Procuraduría.  
  
7.4  Simbólico culturales.:  
  
Soacha por parte de la Alcaldía tiene una entidad que se encarga del desarrollo  
Cultural y es la Casa de la Cultura, este organismo está conformado por una 
Dirección, un consejo municipal de la Cultura, consejos municipales de áreas  
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artísticas entre otros.  
  
Existen otras organizaciones que trabajan por el desarrollo juvenil frente a la 
problemática que existen en los jóvenes del municipio, existe la Organización Cultural 
“LA DIÁSPORA”  la cual trabaja en procesos de recuperación de la  
juventud, trata temas como la desaparición forzada, los falsos positivos girando en 
referencia al trabajo colectivo y desarrollo humano de los Jóvenes de Soacha.  
  
Fundación Cultural en donde se desarrolla el reconocido Festival de HIP HOP y   
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8.    Análisis DOFA.   
  
Prioridad  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  FORTALEZAS  AMENAZAS  
5  Escaso nivel de proyección 
empresarial y falta de apoyo 
en la ejecución de  
ideas.    
Proyección  en la inversión 
de negocio propio.   
A largo plazo expansión 
productiva y económica.   
Desinformación  por 
parte de la comunidad 
de la promoción del 
programa Despertar  
Emprendedor.   
4  Falta de iniciativa para 
generar capacitación y  
experiencia en el trabajo.   
Presencia del programa 
Despertar Emprendedor a 
través a la comunidad.   
Fomentar el empleo.  Falta  de  lineamiento  
para  el  plan  de  
desarrollo de negocio.  
3  Falta de iniciativa para 
ejecución de  ideas de  
micro  y  pequeñas  
empresas.   
Aumento de crecimiento 
económico a través de la 
generación de empleo.   
Dinamizar la economía  
local a través de la micro y 
pequeña empresa,   
Falta de recurso 
económico para la  
ejecución de proyecto de 
micro y pequeña  
empresa.    
2  Escasa promoción para el 
desarrollo  de 
 micro  y 
pequeña empresa.  
Posibilidad  de  
financiamiento a  través de 
cooperativas locales.   
Mejor calidad de vida e 
ingresos económicos.  
Incertidumbre y miedo a 
la pérdida de inversión 
de negocio.  
1  Falta  de  promover  el  
Desarrollo Económico local.  
Consolidación del mercado 
interno a través de la 
creación de micro y  
pequeños empresarios   
Presencia de desarrollo 
laboral para el municipio.   
Inadecuados planes de 
ejecución para la  
creación de negocio.   
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8.1   Conclusiones Matriz DOFA  
  
Analizando cada una de las variables (Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y 
Amenazas), encontramos  la necesidad que tiene la población del  Municipio de Soacha 
de participar en programas como el que ofrece la Fundación Internacional María Luisa 
Moreno como lo es el  “Despertar Emprendedor”, en donde se le da herramientas a la 
comunidad  para que a través de la capacitación estructuren de una forma adecuada su 
negocio con el objetivo de lograr mejorar la calidad de vida con el emprendimiento de su 
propio negocio,  dado frente a la necesidad de la baja empleabilidad del Municipio y 
también a su vez en donde se encuentra oportunidades de negocio que pueden llegar a 
ser unas excelentes microempresas del sector que ayuden al desarrollo de las familias y 
de las comunidades del Municipio de Soacha.  No obstante, en el transcurso del 
desarrollo y planteamiento de un plan de negocio la variable de financiación se convierte 
en una amenaza que de no ser mitigada se convierte en un obstáculo para el desarrollo 
y puesta en marcha del negocio.  De acuerdo a la problemática entendida de los factores 
socioeconómicos del sector se hace necesaria la capacitación de las personas que tienen 
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la inquietud del conocimiento y que impulsados por los objetivos sociales de la Fundación 
se promueven esa actuitud de desarrollo empresarial de una forma organizada y 
estructurada, de la mano de la academia.  
  
La falta de Programas de Desarrollo empresarial sostenible del municipio y a su 
vez la falta de una masiva promoción de programas enriquecedores como los que trabaja 
la Fundación nos hace dimensionar la importancia de la labor de la capacitación con un 
fin común, y nos conlleva a analizar a su vez la relevancia que tienen los negocios, micro 
empresas que tienen cada uno de los barrios que conforman el Municipio de Soacha, 
convirtiéndose ellos en los dinamizadores de la Economía.  
Soacha es un escenario en donde se viven diferentes problemáticas en donde los 
actores políticos trabajan con programas de bienestar, pero sin embargo cabe resaltar el 
diseño de programas como el que ofrece la Fundación con un alto grado de  
Responsabilidad Social su razón de ser, es por ello que la elaboración de un Plan de 
Negocio permite a la Población Objetivo poder estructurar de una forma clara y concisa 
las estrategias pertinentes para la puesta en marcha o mejoramiento de sus ideas de 
negocio contribuyendo así al desarrollo y calidad de vida de cada uno de los beneficiarios, 
pero falta una mayor cobertura,  se encuentra la necesidad y mejor decirlo la oportunidad 
de que mas personas sean beneficiadas de programas que incentivan el emprendimiento 
y el desarrollo empresarial, dando las herramientas de formación adecuadas para forjar 
autosostenimiento y Calidad de vida con la mejora de ingresos.  
El estudio de casos empresariales como por ejemplo reconocidas marcas como 
VOGUE, SERVIENTREGA, que comenzaron como una simple idea y se fueron gestando 
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como grandes organizaciones que conocemos hoy en día, y ello  nos da herramientas 
para afirmar que existen  ideas de negocio ganadoras pero que solo se quedan en eso 
en ideas,  por falta de conocimientos administrativos y contables bases del desarrollo 
Empresarial  
9.   Plan de trabajo y cronograma de actividades.   
9.1. Objetivo general   
Capacitar a los participantes del curso en las metodologías apropiadas para 
despertar el espíritu emprendedor, la planeación de negocio y la importancia de 
los recursos necesarios para su logro y ejecución.  
9.2. Objetivos específicos  
- Diagnosticar la Organización a intervenir  
- Implementar la capacitación de acuerdo al modelo presentado por la 
Fundación María Luisa Moreno  
- Evaluar la capacitación implementada a partir de Feria Empresarial con 
los productos finales.   
- Desarrollar el espíritu emprendedor.  
- Generar una cultura de negocio, a partir del fomento de la actitud 
emprendedora.  
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9.3 Población Objetivo:  
Nuestra población objetivo son en su mayoría mujeres, hombres en menor 
presencia de estratos 2 y 3 que residen en los barrios León XIII, Quintanares, San 
Mateo, Ciudad Latina y Compartir del Municipio de Soacha que pertenecen al 
programa Despertar Emprendedor de la Fundación Internacional María Luisa 
Moreno, cada uno de los integrantes pretende a través del conocimiento que 
recibirá durante el desarrollo de capacitación diseñada,  aprender a elaborar un 
plan de Negocio en donde estructuren de forma adecuada y con sostenibilidad sus 
ideas de negocio y en otros integrantes que ya tienen su negocio en marcha 
encontrar como mejorar y apropiar el conocimiento en Pro del desarrollo 
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10.  Marco Teórico   
  
Para el desarrollo del proyecto se toma como base el método de lienzo de Alex 
Osterwalder, un modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización 
crea, desarrolla y captura valor, para lo cual se trabaja en nueve (9) bloques de 
construcción que son:  Segmentos de Clientes, Propuesta Valor, Canales de  
Distribución y comunicación, Relación con el cliente, Flujos de ingreso, Recursos Clave, 
Actividades Clave,  Red de partners, Estructura de Costos.  
El modelo de negocio de Canvas nos dirige a resolver las siguientes inquietudes 
el Cómo, el Qué, el Quién y el Costo, en tres ejes fundamentales basados en las 
relaciones con los clientes, en las innovaciones de productos, en la infraestructura.  
Las ideas para crear un modelo de negocio innovador pueden partir desde 
cualquiera de los 9 bloques de la construcción, es decir pueden partir de los recursos, 
pueden partir de la oferta, a partir del cliente, de las finanzas, a partir de los múltiples 
epicentros, se debe evaluar el entorno, el diseño y las limitaciones, para ello resulta vital 
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10.1 Componentes del marco teórico.  
  
SEGMENTOS DE CLIENTES  
 
En nuestros clientes tenemos principalmente a aquellas mujeres, 
madres líderes de hogar que han tenido dificultad para capacitarse 
y obtener aprendizaje en áreas que puedan facilitarle un mejor 
desarrollo en su vida familiar, laboral y económica.  
  
  
PROPUESTA DE VALOR  
  Brindando una capacitación adecuada, con alto grado  
de enseñanza y aprendizaje lograremos que más  
familias tengan la posibilidad de capacitarse sin costo 
alguno, con facilidad de desplazamiento,  en un lugar  
  
adecuado, con materiales necesarios, con horarios adecuados y otras comodidades,  con 
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Las capacitaciones se brindaran en forma clara, 
concisa, que sea de fácil entendimiento para que cada 
miembro del grupo, con ejemplos didácticos, material 
sin costo alguno y con actividades que desarrollen   
actitudes y habilidades.  







Inspiraremos que cada día más mujeres, madres cabeza de 
hogar o líderes de hogar, de la localidad de Soacha 
Cundinamarca, quieran capacitarse,  para que cada uno de 
los miembros del grupo sea un  
 
ejemplo de buenas enseñanzas a otras personas, para 
que estas busquen y logren objetivos y metas claras; 
en cuanto al aprendizaje Fomentaremos el desarrollo 
de habilidades, en cada sesión de la capacitación.   
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FLUJOS DE INGRESOS  
Nuestro objetivo será lograr que la brecha que existe en 
cuanto a la educación, en una población como Soacha – 
Cundinamarca sea cada vez más pequeña, capacitando 
madres cabeza de hogar o líderes de hogar, buscaremos  
que esta población aumente sus posibilidades de  
bienestar económico -social y a su vez estas puedan brindar un 
mejor bienestar a sus hijos y familiares.  
   
  
RECURSOS CLAVE  
Nuestros principales recursos son los servicios prestados por las 
dos profesoras asignadas de la  
Fundación Internacional María Luisa de Moreno,  los  
 servicios como capacitadoras de las estudiantes de la 
Universidad de la Salle, el lugar y materiales adecuados  para  el  buen  desarrollo 
 de  la capacitación.  
  
ACTIVIDADES CLAVE  
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Nuestras  actividades  claves  son 
 las capacitaciones que se dictaran 
sobre la familia, valores, derechos, 
comportamiento familiar y en sociedad, 
metas, sueños, esperanzas y otras 
actividades  de la cuales estaremos  
encargas en cooperación con las  
profesionales enviadas por la Fundación  
Internacional  María  Luisa  de  Moreno, 
seguidas de la parte Despertar Emprendedor, 
donde se desarrollaran actividades para que cada 
una de las asistentes genere ideas sobre su 
negocio propio e independiente y además 
 puedan    adquirir  y 
 afianzar  habilidades que les ayuden a tener 
un  
desarrollo integral, las cuales se realizaran 
todos los días Sábados de 8:00 a 12:00 am, 
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La alianza estratégica es entre la  Fundación 
Internacional María Luisa de Moreno, la Universidad de 
la Salle, en cooperación con las Estudiantes de  





ESTRUCTURA DE COSTES  
El costo de la actividad esta relaciona a los materiales 
que se utilizaran, suministrados algunos por la 
Fundación Internacional María Luisa de Moreno y  
otros por los estudiantes de la Universidad de La  
Salle.  
  





11. Marco Conceptual  
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Para el desarrollo del plan de negocio bajo el modelo Canvas,  relacionamos los 
siguientes conceptos que son claves para el proceso; con el fin de conocer la empresa y 
el ambiente operativo debemos tener en cuenta los siguientes términos  
Matriz DOFA:: Es el análisis de las debilidades, Oportunidades, fortalezas y amenazas 
de una situación planteada con el fin de generar conclusiones y a su vez formular 
estrategias que permiten encontrar soluciones, oportunidades de mejora y 
direccionamiento de una idea de negocio o empresa  de una forma eficaz.  
Estrategia:   Es un patrón de objetivos que determina el despliegue de recursos e 
interacciones. Es un plan amplio de acción por el que las empresas pretenden alcanzar 
sus objetivos y cumplir su misión.   
Misión: Es la razón de ser de la Empresa, el motivo por el cual existe, enuncia el objetivo 
actual y principal de la Empresa.  
Visión: Se da respuesta a la pregunta ¿A dónde quiero llegar?,  es la proyección de la 
empresa la cual debe tener las siguientes características, que sea visualizable, 
alcanzable, comunicable y flexible.  
Objetivos: El resultado de lo que se desea alcanzar  el cual guía, acciona  y centra los 
esfuerzos de la empresa para alcanzarlos.  
Políticas: Normas que se determinan para alcanzar nuestras acciones.  
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Estructura Organizacional: Toda Empresa está conformada por áreas fundamentales 
que deben establecerse y asignarse roles,  ya que una empresa es un sistema dentro de 
las áreas que deben establecerse están:  área administrativa y de talento humano, 
financiera, mercadeo, comercial y/o producción y procesos.  
Cliente: Alguien que busca satisfacer sus necesidades y deseos a través de un producto 
y/o servicio que las empresas ofrecen,  son vitales en las empresas, representan una 
fuente principal  de información   
Cliente Interno: Son las personas que trabajan dentro de la organización, que reciben 
una contraprestación a cambio de su esfuerzo físico y mental.  
Cliente Externo: Son las personas que no pertenecen a la organización pero que a través 
de nuestros productos y/o servicios busca satisfacer  sus necesidades.   
Atención al Cliente: Es una herramienta que se utiliza para lograr que los errores sean 
mínimos y no se pierdan los clientes,  garantizando la mejora continua y la calidad,  para 
que haya un buen servicio al cliente la empresa debe conocer ampliamente su cliente, 
debe haber flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, empatía es importante 
ponerse en el lugar del cliente, la credibilidad proyectándola de forma  veraz.  
Fidelización de Clientes: Consiste en lograr que un cliente o  un consumidor que ya ha 
adquirido nuestro producto o servicio se convierta en un cliente asiduo o frecuente.  
Mercado: Se define como el conjunto de compradores reales y potenciales que tiene una 
determinada necesidad y/o deseo y  a su vez de vendedores que ofrecen un determinado 
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producto para satisfacer estas necesidades.  El mercado está compuesto por la oferta:  
los vendedores y la demanda: los compradores.  
Monopolio: Es decir son los únicos productores del bien o servicio que ofrecen por lo 
tanto no tienen competencia.  
Oligopolio:. Existen muchos productores de un bien o servicio y de allí se deriva la 
competencia  
Mercado Objetivo: Son los clientes o personas  a los que voy a dirigir mi producto y/o 
Servicio es importante:  
Competencia: Se genera cuando dos empresas fabrican o prestan el mismo servicio o 
producto es decir con quienes se comparte mercado.  
Producto:   Elemento tangible o intangible que permite a una empresa o negocio, llegar 
con competencia a un mercado definido para suplir necesidades y llenar expectativas.  
Empaque:  Es el que protege el contenido del producto,  debe ser fácil de manejar 
guardar y almacenar.  
Etiqueta: Importante elemento de información y promoción del producto, sirve para que 
el público diferencie una marca o variedad de otra, pueden ser de diferentes materiales, 
deben tener un proceso de diseño con el fin de que sean atractivas para generar deseo 
de compra.  
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Marca:  Es el nombre que se le da al producto para ser reconocido en el mercado,  este 
debe ser claro y de fácil pronunciación  
Slogan:  Frase de fácil recordación que evoca y resume aspectos positivos del producto 
o servicio.  
Valor Agregado: Elemento, factor, característica o servicio adicional y/o complementario 
que diferencia el producto y/o servicio de los demás pertenecientes a la competencia.  
Marketing Mix: La oportunidad de vender u ofertar un bien depende de herramientas 
como producto o servicio, precio, punto de venta o distribución, promoción y publicidad.   
Osorio Bayter, Lourdes, Rodríguez Silvia (2008)  
Mercadeo Estratégico: Tiene la finalidad de orientar a la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella; es decir que se adaptan a sus recursos y 
a su saber hacer y ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad.    
Precio: Es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar un consumidor por adquirir 
un producto o servicio, con el fin de recibir todos los beneficios y utilidad que este bien o 
servicio le pueda proporcionar.  
Distribución:  Son los medios para hacer llegar  los productos al consumidor en el 
momento oportuno y a precios convenientes  
Ingresos:  Cantidad que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios.  
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El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo 
de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una 
remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad.  
Punto de Equilibrio: Nivel de producción y ventas que un negocio o empresa alcanza 
para cubrir los costos y los gastos con los ingresos obtenidos, es decir que los ingresos 
son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  
Inventario: inventario se refiere por definición a las existencias de todo artículo o recurso 
usado por una organización de cualquiera de las siguientes formas: Materias primas, 
artículos en proceso, artículos terminados, partes componente, suministros  
Estados Financieros:  Informes que debe preparar las empresas con el fin de conocer 
la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo  
largo de un periodo.  
Balance General:  Se relacionan los activos, pasivos y el patrimonio, se puede 
determinar la situación financiera del ente económico.  
Estado de Resultados: Presenta el resultado de la operación  utilidad ó pérdida.  
Presupuesto: Un presupuesto es un plan detallado en el que se evidencian tanto las 
previsiones de ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 
materiales y financieros para un determinado período de tiempo.   
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Flujo de Caja: Son los movimientos de entradas y salidas de dinero en un período dado, 
cuya importancia es visualizar o proveer información relevante sobre los ingresos y 
egresos de efectivo de una empresa.  
12. Diseño Metodológico  
  
Tipo De Investigación IAP (Investigación-Acción Participativa)  
  
La IAP (INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA),  esta  metodología se   
basa en la Investigación la cual  orienta el proceso de estudio con rigor científico, en la 
Acción en donde la teoría y práctica se unen para encaminar  el cambio y  la 
transformación social de la situación o realidad que se aborda en el proyecto y a su vez 
en  la Participación la cual muestra como interviene de forma activa  la comunidad  
involucrada.   
De acuerdo con el diplomado en Investigaciones de la Universidad La Gran 
Colombia (Noviembre, 2006) en referencia a los inicios de la metodología  IA se remite al 
señor Kurt Lewin,  pero más tarde la sociología le adhiere la participación, lo que dio lugar  
a la sociología Crítica, la cual busca ayudar a resolver problemas y  las necesidades 
estando la investigación y la ciencia al servicio de la colectividad, en donde haya 
participación social involucrando a las instituciones, a  la propia comunidad en las 
acciones, generando un proceso de conocer – actuar.  
Esta investigación fue desarrollada  durante las capacitaciones a la población de  
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Soacha perteneciente al programa Despertar Emprendedor de la Fundación María Luisa 
Moreno, permitiendo un contacto directo con la comunidad quienes son vitales en el  
proyecto y se logra  evidenciar en el empoderamiento de la  formación brindada y recibida 
durante  el desarrollo de  las capacitaciones.  
Para Colmenares en la publicación de la Revista Latinoamericana de Educación  
Voces y Silencios afirma: “Investigación-acción participativa: una metodología integradora 
del conocimiento y la acción “,  es una afirmación concreta que nos da a entender de una 
forma clara que es una metodología que accede involucrar al investigador con el objeto 
de estudio haciendo que la formación y  el aprendizaje sea reflexivo y dinámico lo que 
permite abordar la situación del proyecto de una forma eficaz e involucrarse en todo el 
entorno del mismo, para lo cual busca lograr  una mayor participación y por ende plantear 
un plan de acción y evaluar los resultados que se obtienen.  
Se realizó un diagnóstico en donde nos permitió evaluar y sacar conclusiones,  se 
inicia un plan de acción que constó de 25 días operativos, (7) meses de capacitación a la 
población objetivo, se realiza cronograma de actividades, la base principal de las 
capacitaciones fue el Modelo Canvas con el fin de orientar el Plan de Negocio de cada 
uno de los participantes.  
Según Israel Rivera Psicólogo Egresado de la Universidad Nacional de San 
Marcos Perú en la  investigación que realiza  acerca de IAP afirma que no hay una 
definición única y concreta,   para ello nos da a  conocer la de algunos  autores como  
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Peter Park, Hall, Demo, Fals Borda:  “ La gente se reúne en un proyecto IAP no sólo para 
encontrar académicamente lo que causa los problemas que sufren sino para actuar frente 
a ellos, urgente y eficazmente” (Peter Park,1989).  
De acuerdo al concepto de este autor en este proyecto acompañados de la  la  
Universidad de la Salle es decir la academia y a través de la  Fundación Internacional 
María Luisa Moreno, permitieron llegar a la Comunidad de Soacha con Capacitaciones 
que permitirán fortalecer las ideas de negocio de cada uno de los participantes,  logrando 
despertar el interés de emprender  y a su vez que conlleve el generar un sustento familiar 
con  las bases de un plan de negocio bien estructurado y con ello obtener un actuar eficaz 
en la puesta en marcha de una idea de negocio.  
Algunas de las características de la IAP mencionadas por algunos autores es que 
intervienen sobre situaciones reales, parte y está orientada a la realidad más próxima de 
los ciudadanos; para el desarrollo de la IAP se hace necesario la participación de la  
comunidad, a su vez conduce a la reflexión y a la crítica en la que incorpora pluralidad de 
saberes, fomentando la participación y promoviendo  la transformación  siendo este un 
proceso que integra la investigación, la educación y la acción  en colectivo, para el 
desarrollo de esta metodología se requiere de una  
planificación.  
En esta planificación se escoge la población a intervenir, se realiza diagnóstico,  se 
fijan metas , objetivos y actividades a desarrollar,  se ejecutan tareas previstas y no 
previstas que surgen en el desarrollo de la misma investigación, se capacita, se 
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retroalimenta el proceso de forma constante, se evalúa y para finalizar se genera informe 
de los resultados obtenidos del proyecto el cual se desarrolló de acuerdo a lo 
mencionado.  
Fuentes Primarias:  
Se utilizaron las siguientes fuentes primarias:  
Observación Personal:   Durante las capacitaciones y el desarrollo de las mismas nos 
permitimos realizar la observación personal de nuestros autores principales de este 
proyecto.  
Entrevista Libre: Se realizaron entrevistas libres  a los participantes con el fin de concretar, 
edificar y retroalimentar  el proceso de aprendizaje de las capacitaciones desarrolladas.  
Diarios de Campo:   Cada Capacitación estuvo soportada con Diarios de Campo lo que 
nos permitió tener una síntesis y a su vez una radiografía de cada una de las sesiones 
realizadas-.  
Fuentes Secundarias:  
Se utilizaron las siguientes fuentes secundarias:  
Cibergrafía:   Se consultaron para el desarrollo de las capacitaciones,  ampliar y 
profundizar  conocimiento es temas concretos del Lienzo que nos expone el Módelo  
Canvas.  
Biblioteca:   Se consultaron libros de Marketing para el desarrollo de las sesiones.  
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Revisión Documental de la Fundación Internacional María Luisa Moreno:  Se consultaron 
las guías del  Programa Despertar Emprendedor de La FMLM.  
Instrumentos:  
Para el desarrollo del Proyecto se utilizaron los siguientes métodos:  
Sesiones de Capacitación:   Se programaron 25 sesiones u días operativos en 
donde se trabajaron los temas administrativos y contables guiadas bajo el modelo Canvas 
en donde se trabajaron los 9 bloques que nos expone,  en las últimas sesiones se realizó 
la cohesión de todos los temas vistos con la presentación del lienzo del modelo Canvas 
y  el diseño, estructura de los planes de negocio  reflejados en el cierre de las mismas 
con la Feria Empresarial en donde se expone lo trabajado durante el período de transición 
de la formación empresarial.  
Entrevistas libres:   Los participantes exponían sus experiencias acerca de las 
diferentes ideas de negocio o negocios que ya habían tenido o que estaban en desarrollo 
con el fin de lograr un mayor aprendizaje y retroalimentación de las mismas.  
Cibergrafía, Biblioteca  y Revisión documental de la FMLM: Se retomaron 
conceptos con el fin de ampliar y especificar de forma concreta y clara  las sesiones de 
capacitación, ampliando el espectro de información.   
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13. Plan de Trabajo y Actividades  
El programa se desarrolla en dos ejes fundamentales que son el Desarrollo 
Humano y el Desarrollo Empresarial, en este último se realiza la intervención de 
nuestro proyecto a través de la capacitación y formación empresarial a nuestra 
población objetivo antes descrita.  
  
La capacitación estará estructurada en dar a conocer los conocimientos 
fundamentales del Desarrollo empresarial, desde la gestación e identificación a 
partir de una lluvia de ideas, sustentar y elegir la mejor idea Ganadora, 
fundamental para empezar a estructurar el Plan de Negocio, seguido a ello 
presentar el proceso administrativo (…planeación, organización, control, dirección) 
clave para fortalecer y lograr  una empresa sostenible, ayudar a que el participante 
identifique la importancia de tener una planeación estratégica, analizar qué hacen 
las grandes empresas y como a su vez se adapta al desarrollo de la propia idea 
de negocio. Analizar a su vez la importancia del Cliente, conocer el ámbito de 
desarrollo de la Atención al Cliente y su impacto en las organizaciones,  entender 
la importancia del mercado y su desarrollo y cómo éste es la clave para llegar a 
los clientes objetivos y potenciales,  conociendo estrategias para  fidelizar los 
clientes, estructurar, diseñar y elaborar un Plan de Negocio utilizando el módelo 
Canvas y otras herramientas como el Marketing y el conocimiento de Costos que 
ayuden a  lograr el objetivo planteado.  
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La capacitación se desarrollará en 7 meses, duración del programa Despertar  
Emprendedor de la Fundación Maria Luisa Moreno  
Las capacitaciones se realizarán en la sede del Colegio Sicopedagógico Nueva 
Generación ubicado en el centro de Soacha en la Cra 7 No. 18 A -53  
  
Foto 1.  Centro de Capacitación  Tomada por Sandra Milena Rodríguez  
A través de la capacitación se desarrollará Feria Empresarial con la que  
buscamos evidenciar el afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante el 
aprendizaje de nuestra población objetivo con el fin de lograr el plan de negocio a 
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Foto 2   Población Objetivo.  Desarrollo de las Capacitaciones  
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Foto 4.  Sesión de Capacitación. Trabajo en equipo  Desarrollo de 
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Foto 7   Sesión Pre Feria Empresarial   
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Foto 8   Sesión de Capacitación Modelo Canvas presentación Video El 
Vendedor de Humo  
  
Foto 9  Sesión de Capacitación Modelo Canvas presentación Video El 
Vendedor de Humo  
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Foto 10   Sesión Acompañamiento y Seguimiento Proyecto Despertar 
Emprendedor FMLM  
  
Foto 11   Sesión Acompañamiento y Seguimiento Proyecto Despertar 
Emprendedor FMLM  
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Foto 12   Cierre Sesiones de Capacitación   
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Anexo 2. Muestra de Guías Trabajadas   
  
Foto  13.  Guía Descripción de Ideas de Negocio.  Carpeta de la Alumna 
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Foto 14. Formato de Evaluación de Ideas de Negocio FMLM. Carpeta Alumna 
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Foto 18. Ejercicio de Afinzamiento. Tema Legalización de la Actividad y 
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Foto 20.  Formato  Producto Precio FMLM. Ejercicio de Afianzamiento 
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ANEXO 4    FERIA EMPRESARIAL   
  
Foto  22  Feria Empresarial  Sede Soacha 24 de Octubre de 2015 FMLM – U 
de la Salle Programa Despertar Emprendedor.  
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Foto  23  Proyecto Presentado  Por Eudosia …..TURBANTE SALIDA DE BAÑO  
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Foto  24  Proyecto Presentado  Por Eudosia …..TURBANTE SALIDA DE BAÑO  
  
Foto. 25  Etiqueta Producto Turbante Salida de Baño    
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Foto.26   Proyecto presentado por la Sra Silia…..BISUTERÍA LUCIANA DEL 
MAR  
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Foto.  27  Exhibición producto Proyecto Bisutería Luciana del Mar  
  
Foto. 28   Exhibición producto Proyecto Bisutería Luciana del Mar  
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Foto  29   Proyecto Presentado Por Cristina Guevara CRILAJEN  Productos de 
Aseo para el Hogar  
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Foto 30  Publicidad Proyecto CRILAJEN  
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Foto.30  Exhibición Productos de Aseo Proyecto CRILAJEN  
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Foto.31  Exhibición Productos de Aseo Proyecto CRILAJEN  
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Foto 32  Proyecto Presentado Por Mileydi …. Miscelánea   COLOR FIRENDS  
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Foto  33 Slogan Proyecto COLOR FRIENDS    
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Foto 35  Proyecto Presentado por Gilma Ebreo  LA RUTA DE LA DIVERSIÓN  
Alquiler de inflables para niños  
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Foto 39    Proyecto Presentado Por Rosa…  JOYAS ROSITA AMIGABLES CON EL 
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Foto 41  Proyecto Presentado Por Leonor ….Panadería AL PAN PAN  
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Foto 42  Exhibición productos Panadería AL PAN PAN  
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Foto 43  Exhibición productos de Belleza  
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Foto 44   Entrega de Reconocimiento por la Comunidad a la labor realizada 
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Foto 45   Entrega de Reconocimiento por la Comunidad a la labor realizada 
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Despertar Emprendedor es un programa que impulsa y motiva al individuo a la ejecución 
y desarrollo de plan de negocio, conllevando de esta forma a la capacidad autónoma de  
sostenimiento propio y familiar.   
La fundación María Luisa Moreno a través de la asistencia humanitaria para el  
mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable, llevó acabo la 
realización del Programa Despertar Emprendedor en el Municipio de Soacha – 
Cundinamarca, ubicado al suroccidente y salida de la capital Bogotana.   
Por un espacio aproximado de siete meses la población recibió la capacitación necesaria 
de parte del estudiantado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de La 
Universidad de Salle.   
El enfoque de las capacitaciones realizadas a nuestra población objetivo de la Comunidad 
de Soacha fue bajo la directriz de la FMLM en donde el Modelo Canvas fue el pilar, en el 
cual se trabajaron los 9 frentes que nos expone el Modelo cómo lo son Idea e Negocio, 
Propuesta Valor, Cliente, Fuentes de Ingresos, Costos, Balance General y Estado de 
Resultados.  
Se realiza Feria Empresarial donde se exponen los proyectos de acuerdo a lo trabajado 
en las Capacitaciones, en total fueron 21 días Operativos.  
Cada una de las exposiciones de los proyectos tuvo por Objetivo evaluar el despertar 
emprendedor de cada uno de los participantes, evaluar a su vez el afianzamiento de los 
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conocimientos adquiridos durante el proceso de las capacitaciones, los siguientes fueron 
los proyectos presentados:  
• Joyas Rosita Amigables con el Ambiente  
• Turbante para el Cabello  
• Color Friends Miscelánea y Detalles  
• Moda y Glamour  
• Crillajen Productos de Aseo para el Hogar  
• Bisutería Luciana del Mar  
• Panadería Al Pan Pan  
• La Ruta de la Diversión Alquiler de Inflables  
Dado por finalizado el Programa Despertar Emprendedor se logró satisfactoriamente 
educar a la población de acuerdo a las necesidades actuales de negocio.  
- Oportunidad de capacitación.   
  
- Emprendimiento en nueva etapa de estudios básicos.  
  
- Aprendizaje en conocimientos básicos en fundamentos de Administración y  
Contaduría.  
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Formación a madres cabeza de familia, adultos y adulto mayor (tercera edad).  
  
- Se evidenció el desarrollo de las competencias humanas y sociales, de acuerdo a 
su comportamiento y forma de comunicación durante el curso.  
  
- Crecimiento en competencias autónomas a nivel educativo y personal.  
  
- Idea de negocio acorde con su realidad económica.  
  
- Apoyo de financiación de negocio a las mejores ideas de emprendimiento 
empresarial.  
  
- Exposición de negocio finalizado el programa Despertar Emprendedor.  
  
- Ayuda con la creación del eslogan.  
- La población que se sujetó al programa educativo, tuvieron la oportunidad de 
capacitarse y emprender nuevamente una etapa de formación  en estudios  
básicos.    
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- Un alto porcentaje de personas del grupo no habían recibido capacitación en las 
áreas de Administración y Contaduría.  
  
La mayor parte de la población no tiene acceso a ninguna clase de capacitación 
en la cual la formación fuera de fácil acceso para ellos, pero con un alto grado de 
aprendizaje del tema general.  
  
- La capacitación para personas adultas y madres cabeza de hogar es muy bajo, 
debido a que las personas no asisten a cursos abiertos por diferentes  
situaciones.  
   
- No tienen el tiempo debido a sus diferentes labores, ya sea porque trabajan largas 
jornadas para sustentar a su familia, o porque debido a trabajos informales el 
tiempo para capacitarse o asistir a algún instituto es limitado.  
  
- No tiene el dinero suficiente para pagar una inscripción en  ningún instituto, 
algunas de las personas capacitadas o que quieren aprender cómo obtener un 
plan de negocios adecuado, y que sea el sustento propio y de su familia no cuentan 
con el dinero para poder pagar una educación técnica, ni una educación 
profesional.  
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- Falta de cualidades y conocimientos en educación formal como una carrera  
técnica, tecnológica o universitaria lo exige.  
  
La comunidad presento mucho deseo de aprender y proponer nuevos retos, 
después de haber tomado el programa Despertar Emprendedor, mejorando de 
manera significativa su desarrollo personal.  
  
- Se fortaleció su aprendizaje con exposiciones y trabajos en equipos y trabajos 
adicionales.   
  
- Se incentivó el estudio y aprendizaje de nuevos conocimientos.  
  
- Se visualizó los intereses y necesidades de la población frente al programa  
Despertar Emprendedor, realizando explicaciones en cada tema.  
  
- El grupo fue capaz de emplear los conocimientos de términos 
administrativoscontables.  
  
- Se desarrollo la capacidad en la realización de negocio y servicio.    
  
- Crear proyectos sólidos, viables y sustentables.  
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- De acuerdo a las capacidades de la población se logro identificar sus necesidades 
de generación de negocio.  
  
Se logró mejorar ideas y sugerencias propuestas, semilla de su plan de negocio.   
  
- La comunidad logró elabora y desarrollar una posible administración de costo del 
producto.  
  
- Se generaron fortalezas para nuevos retos de negocio.   
  
- Finalizado el curso lograron entender el propósito del tema empresarial como 
mejoramiento económico a nivel personal y familiar.  
Muchas de las condiciones difíciles que se tiene en algunas poblaciones, programas 
como el Despertar Emprendedor hacen que sea muy bien recibido por la población. 
Desarrollándose en un tiempo adecuado como un fin de semana, un lugar cómodo y 
tranquilo. Además con la adecuada comprensión y realización que la población necesita 
y merece.  
El convenio de la Universidad de la Salle con la  Fundación María Luisa de Moreno, se 
preocupan por que el personal que brinda la capacitación del programa Despertar 
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Emprendedor sea estudiantado capacitado para que la población reciba un programa de 
calidad, beneficiando de esta forma a los individuos en cada uno de los rincones de la 
población vulnerable y de escasos  recursos.   
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Anexo 5.  Mapa Temático de la Capacitación Despertar Emprendedor  de la FMLM   
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